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No volume 14, número especial, dos Cadernos de Linguagem 
e Sociedade, temos o prazer de publicar uma seleção de trabalhos 
apresentados no VII Colóquio Internacional da REDLAD, realizado em 
2012, na Universidade de Brasília, graças ao apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Capes, da Fundação de 
Empreendimentos Científicos e tecnológicos, Finatec, e do Programa 
de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, PPGL/
UnB, e à gestão do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade 
(NELiS, www.nelis.unb.br). Antes de tudo, então, aproveitamos 
este espaço de nosso editorial para, mais uma vez, expressar nosso 
agradecimento aos patrocínios e apoios que nos permitiram lograr a 
realização desse importante evento. Este volume de L&S, como se vê 
já na capa, foi publicado graças ao apoio da Capes.
A Rede Latino-Americana de Análise de Discurso Crítica sobre a 
Pobreza Extrema (REDLAD) é constituída por um grupo de analistas 
de discurso latino-americanas/os interessadas/os no desenvolvimento 
de um projeto mais amplo, iniciado em 2005, pautado pela análise de 
discursos concernentes à extrema pobreza, seja em pesquisa etnográfica, 
seja em pesquisa documental. O ano de 2006 testemunhou a realização 
o I Colóquio Internacional da REDLAD, em Buenos Aires, Argentina. 
Desde então, o grupo de pesquisadoras/es reúne-se anualmente, a 
cada edição em um dos países membros. Em 2007, o II Colóquio foi 
celebrado em Bogotá, Colômbia. Em 2008, o III Colóquio realizou-se 
em Santiago, Chile. Em 2009, foi realizado o IV Colóquio da rede, na 
cidade de Mar del Plata, Argentina. Em 2010, a Universidade Estadual 
de Campinas, Brasil, foi sede do V Colóquio. Em 2011, o VI Colóquio 
foi realizado novamente em Bogotá, Colômbia, e na ocasião ficou 
definido que o VII Colóquio, em 2012, seria realizado na UnB, com o 
tema “Contextos de Exclusão e Resistência na América Latina”. 
O evento foi promovido pela Universidade de Brasília, por meio 
do Instituto de Letras (IL) – Departamento de Linguística, Português e 
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Línguas Clássicas (LIP) e Programa de Pós-Graduação em Linguística 
(PPGL) – e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares 
(CEAM) – Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELiS). 
Durante dois dias de intenso trabalho, apresentaram-se mais de 30 
artigos, entre conferências, mesas-redondas, comunicações orais 
e pôsteres, todos em sessões plenárias, o que garantiu um sólido 
compartilhamento de experiências teóricas, metodológicas, analíticas 
e reflexões críticas. Além disso, foi exibido o filme “Nós da Rua”, 
produzido pela Rede Rua de Comunicação e comentado por Antônia 
Cardoso, do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), a 
quem agradecemos muito especialmente.
Entre os trabalhos apresentados no Colóquio e submetidos 
à publicação em L&S, foram selecionados, por nosso Conselho 
Consultivo, os 14 artigos que temos o prazer de divulgar neste volume. 
Os trabalhos vão desde uma retomada das contribuições da REDLAD 
para o campo da ADC, em termos teóricos e metodológicos (texto 
de M. L. Pardo) até as análises situadas de dados tão diversos como 
street papers brasileiros (por M. P. Acosta, A. Santos e G. P. Santos); 
a imprensa tradicional argentina (nos textos de L. de la Vega e de L. 
Molina) e a brasileira (no texto de L. tosold, L. Ruggi e R. Silva); textos 
multimodais (uma charge, em R. Sant’Ana e V. Resende; caricaturas, 
em N. Pardo Abril; um programa televisivo, em G. D’Angelo); 
documentos institucionais (em A. tatagiba e D. Silva, em C. Souza e 
D. Silva, em R. Ribas e C. Pedrosa); blogs (no texto de L. Montecino 
e C. Arancibia) e documentos etnográficos (nos textos de M. Moreira 
e de K. Moreira e D. Silva). Como se nota, a diversidade de objetos 
analíticos investigados pelas/os pesquisadoras/es que assinam este 
volume dá mostra dos também diversos focos de abordagem por meio 
dos quais a extrema pobreza pode ser acercada em análise discursiva. 
Essa complexidade tem sido a tônica da REDLAD desde sua criação, 
e muito da criatividade teórica e metodológica com que temos logrado 
contribuir para a ADC deve-se a isso.
O volume encerra-se com três resenhas de livros publicados 
por membros da REDLAD em 2011 e divulgados no Colóquio. A 
primeira, assinada por Auriane Silva, é do livro Teoría y metodología de 
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la investigación linguística: método sincrônico-diacrônico de análisis 
lingüístico de textos, de Laura Pardo. Em seguida, o livro El texto como 
unidad de análisis sócio-discursiva: una propuesta a partir del método 
sincrónico-diacrónico de análisis linguístico de textos, de Mariana 
Marchese, é resenhado por María del Pilar Acosta. Por fim, ainda 
apresentamos a resenha de Fernando Nunes para o livro Discurso en 
la web: pobreza en YouTube, de Neyla Pardo Abril. 
Ressaltamos que este volume monográfico é mais um produto 
direto da REDLAD que, ao lado de publicações coletivas anteriores, 
coroa o esforço empreendido pelo grupo desde 2006. Esperamos que 
esta seja mais uma relevante contribuição para os estudo de ADC na 
América Latina.
Viviane de Melo Resende
Brasília, abril de 2013.
 
